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 كلية التربية و التعليمباللغة العربية  عليمقسم ت
 شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياوالسلطان الجامعة ل

















 )2سورة يوسف، الأية: إنا أنزلنه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (
 
 
 عن أبي درداء رضي الله عنه، أن رسول الله ص.م قال :
 "كن عالما، أو متعلما، أو مستمعا، أو محبا و لا تكن خامسا فتهلك"




 قال عمر ابن خطاب :




 قال الإمام الثعالي :
"من أحب الله تعالى أحب رسول الله محمدا، و من أحب الرسول العربي أحب 









 ينالفاضل ينالمحبوب نلوالدي o
 لأساتذ الكرام و الفضلاءل o
 لجميع الأصدقاء في كلية التربية و التعليم o






مهارة الكلام لدى القراءة والعرض لترقية  استخدام لعب ):2019. ناسوطيون، (ا اكتفيايان
 في مدرسة المتقين المتوسطة الإسلامية بكنبارو التلاميذ 
ءة والعرض لترقية مهارة القرا استخدام لعبىذا البحث بحث تجريبي و يهدف إلى معرفة 
 البحث " ىل استخدام و أسئلة.بكنبارو المتقين المتوسطة الإسلامية مدرسة في لدى التلاميذالكلام 
المتقين المتوسطة  مدرسة في لدى التلاميذلترقية مهارة الكلام  يستطيعوا ءة والعرضالقرا لعب
، الذي يتركب من ومنهجية ىذا البحث من نوع بمدخل البحث الكمي ؟"بكنبارو الإسلامية
تكون من جميع الإختبار، و مجتمع البحث فيتصميم خطة التعليم،  و التطبيق، و الملاحظة، و 
. و عينتو 2018 \ 2018، العام الدراسي بكنبارو المتقين المتوسطة الإسلامية مدرسة في التلاميذ
 المتقين المتوسطة الإسلامية مدرسة في التلاميذ 12وعددىم  و "ج"التلاميذ الصف الأول "أ" 
المتقين المتوسطة  مدرسة في. وأما أفراد البحث فهو التلاميذ الصف الأول "أ" و "ج" بكنبارو
 في ض لترقية مهارة الكلام لدى التلاميذالقراءة والعر  استخدام لعب. وموضوعو بكنبارو الإسلامية
.أما و الملاحظة الاختبار البيانات: . و من أدوات لجمعبكنبارو المتقين المتوسطة الإسلامية مدرسة
ترقية ل يكون فعالض القراءة والعر  استخدام لعبنتائج ىذا البحث فيمكن أن تلخص الباحثة أن 
 oZتيجة الن. كما دل أن بكنبارو المتقين المتوسطة الإسلامية مدرسة في مهارة الكلام لدي التلاميذ
يكون ض القراءة والعر  استخدام لعب. و ىذه تدل على أن 011،1في درجة دلالة  tZأصغر من  
 .بكنبارو المتقين المتوسطة الإسلامية مدرسة في ترقية مهارة الكلام لدي التلاميذل فعال
 












Yana Octavia. Nst, (2019): The Use of Reading and Modelling Game in 
Increasing Student Speaking Skill at Islamic 
Junior High School of Al-Muttaqin Pekanbaru 
 It was an experimental research, and it aimed at knowing the use of 
Reading and Modelling game in increasing student speaking skill at Islamic 
Junior High School of Al-Muttaqin Pekanbaru. The formulation of the problem 
was “how was the use of Reading and Modelling game effective in increasing 
student speaking skill at Islamic Junior High School of Al-Muttaqin Pekanbaru?”. 
This research was started from planning the lesson plan, conducting, observing 
and testing.  All students in the Academic Year of 2018/2019 were the population 
of this research, and the samples were the seventh-grade students of classes A and 
C. The subjects of this research were the seventh-grade students of classes A and 
C. The object was the use of Reading and Modelling game in increasing student 
speaking skill. Observation and test were the instruments of collecting the data. 
The technique of data  analyzing by using Wilcoxon formula with the help 
SPSS,from the data analysis it could be concluded that the asyimp. Sign (2 tailed) 
was 0,000 was lowers than 0,05 so Ha was accepted and Ho was rejected. There 
was a difference between pre-test and post-test. It mean that the use of Reading 
and Modelling Game could increase Student Speaking Skill at Islamic Junior 
High School of Al-Muttaqin Pekanbaru.  




















Yana Octavia, Nst. (2019): Penggunaan Permainan Membaca dan 
Memperagakan untuk Meningkatkan Kemahiran 
Berbicara bagi Siswa MTs Al-Muttaqin 
Pekanbaru 
 Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui  penggunaan permainan membaca dan memperagakan untuk 
meningkatkan kemahiran berbicara bagi siswa MTs Al-Muttaqin Pekanbaru. 
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah penggunaan 
permainan Membaca dan Memperagakan efektif untuk meningkatkan kemahiran 
berbicara bagi siswa MTs Al-Muttaqin Pekanbaru?. Penelitian ini dimulai dari 
merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi dan tes.  Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua siswa  MTs Al-Muttaqin tahun ajaran 2018/2019 
dengan sampel siswa kelas 7A dan 7C dengan jumlah 80 siswa MTs Al-Muttaqin 
Pekanbaru‌. Subjek dalam penelitian ini adalah  siswa kelas 7A dan 7C MTs Al- 
Muttaqin Pekanbaru.  Objek penelitian ini adalah penggunaan permainan 
Membaca dan Memperagakan untuk meningkatkan kemahiran berbicara bagi 
siswa MTs Al-Muttaqin Pekanbaru. Instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan tes. Teknik 
untuk menganalisis data menggunakan rumus wilcoxon  dengan berbantuan SPSS. 
Karena nilai Z0 lebih kecil dari Zt pada taraf signifikan 0.005. Artinya penggunaan 
permainan Membaca dan memperagakan efektif untuk meningkatkan kemahiran 
berbicara bagi siswa Mts Al-Muttaqin Pekanbaru. 













 تقديرالشكر و ال
الحمد لله الذي ىدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن ىدانا الله، والصلاة و السلام  
 لو وصحبو أجمعين، وبعد.آعلى حبيب الله محمد ص.م. و على 
قد تمت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل  
شهادة المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية و التعليم جامعة السلطان 
 رياو.بالشريف قاسم الإسلامية الحكومية 
هما  المحبوبين نيالوالد جزيل الشكر و العرفان إلىتقدم الباحثة و في ىذه المناسبة  
 ثم أقول جزاكم الله خيرا إلى: صفيان. ناسوطيون ورينا نفاليا،
اسم قشريف السلطان المدير جامعة  أحمد مجاىدين الماجستير الحاجالدكتور الأستاذ  .1
الحاج سوريان أ جمر الماجستيرنائب المدير الأول الدكتور و  .رياوبالإسلامية الحكومية 
برومادي  الحاجالدكتور و .رياوباسم الإسلامية الحكومية قشريف السلطان اللجامعة 
 .رياوباسم الإسلامية الحكومية قشريف السلطان الالماجستيرنائب المديرالثالث لجامعة 
سلطان الجامعة  في  كلية التربية والتعليممحمد سيف الدين الماجستير عميد   الدكتور  .2
عالم الدين نائب عميد الأول الدكتور  . ورياوباسم الإسلامية الحكومية قشريف ال
كلية التربية روىاني الماجستيرة نائبة العميد الثانية ب والدكتور كلية التربية والتعليمب
 . كلية التربية والتعليمنائب العميد الثالث ب نورساليم الماجستير والدكتور والتعليم
التربية والتعليم جامعة   اللغة العربية كلية عليمرئيس قسم ت جون فاملالحاج الدكتور  .3
 .رياوبسم الإسلامية الحكومية قاشريف السلطان ال
 فيغاديلان رمبي الماجستير كاتب قسم تعليم اللغة العربية .4
 في كتابة ىذا البحث. الماجستير المشرف رشدي الدكتور .5




شريف السلطان الكلية التربية والتعليم جامعة  جميع المحاضرين و أعضاء الموظفين في   .7
 .رياوباسم الإسلامية الحكومية ق
و الأستاذ راند  مدرسة المتقين المتوسطة الإسلامية بكنبارورئيس  الماجستير زيني .8
 الإسلامية بكنباروالمتقين المتوسطة مدرسة  ه مدرس اللغة العربية فياش مااله
: جد و جدتي وأخي رمي جندرا، أحمد عارف،اكو دوي جميع أخواني .9
 ستيوان،وأختي رني مرديان، ريا لستاري، و أخي صعير و أختي صغيرة.
كل أصدقائي المحبوب : رضي برمان،سجي عاملئ،ملتي انديان، عائشة الصلحة،  .11
 ين و وؤلا.مسنن دوي،أيوكومالا ساري عشريان، سري مرينتي، رسكا، ج
 في الفصل "ب" بقسم تعليم اللغة العربية أصدقائي .11
سلطان الامعة لجكلية التربية والتعليم باللغة العربية  عليمقسم تأصدقائي الأعزاء في  .21
 .رياوباسم الإسلامية الحكومية قشريف ال
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  خلفية البحثأ.
اللغة  1غراضهم.االلغة العربية ىى الكلمات التى يعبر بها العرب عن 
غتٌ اللغات كلما و اصلها ىى الى االعربية كإحدى اللغات السامية القريبة 
دومها على حوادث الدىر لزاسنة و غتَىا من اوسعها صدرا و اثرا و اخلدىا ا
بلاد العربية و اللغة العربية ىي اللغة الدنسوبة الى اىل ال 2فضليات ىذه اللغات.ا
وىي ككونها لغة القران والتخاطب ولغة الثقافة والحضارة  ،او شبو جزيرة العرب
فأخد ىؤلاء يقشرونها  ،ا ان بذدب همة الباحثتُ واعجبتهمقد لصحت بشأنه
ودرسوا تاريخها وامتدادىا وبدلوا جهدىم ولبثوا في معاناتهم لاتصال فيها والتأمل 
في حقائقها. ومن اجل الوصول الى اصول ىده للغة الشريفة والى تاريخ نشأتها 
و  3.لابد لنا فى اول الأمر ان ننظر في تاريخ اللغة البشرية واصولذا بصفة عامة
 4غنية بالتعبتَ. ية ىي لغةاللغة العرب
لمتُ وات الدفيدة، وعند الدتكمهارة الكلام في أصل اللغة عبارة عن الأص
أما .مفي نفسي كلاالدعتٌ القائم بالنفس الذي يعبر عنو بألفاظ، يقال:ىو:
ذلك الكلام الدنطوق الذي يعبربو الدتكلم عما في التعريف الاصطلاحي للكلام فهو:
 عقلو وما يزخربووأحاسيس، بخاطره من مشاعرل ا يجوومأوخاطر،نفسو من ىاجس،
                                                             
 7م، ص:  2222-ه 1241بتَوت، -الشيخ مصطفى الغلايتُ، جامع الدروس اللغة العربية، الدكتبة العصرية، صيدا  1
الدكتور لزمد نذير كريم، الدستَ من تاريخ الأدب العربى الدعبر، سوسقا بريس و إنفينيت للطبعة و النشر فاكنبرو ريو إندونيسيا،  2 
    92م، ص: 4222-ه 5241
 25موسفيك ىيندرى,برليل في علم اللغة ,(كريسى ادوكسى :باكنبارو) .ص    3
5
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من الأرآء والأنكار، وما يريد أن يزود بو غتَه من معلومات، أو لضو ذلك في 
 5سلامة في الأداء. طلاقة وانسياب مع صحة في التعبتَ و
ىو حاجات التي تظهر في كل فرد. كل إنسان لديو الغريزة  لعب
اللعبة ىي جزء مهم من حياة  6للحصول على التمتع ،الرضا والسعادة للحياة. 
الإنسان، اللعبة ليست فقط ترفهية بل تعليمية. ىو استخدام تقنيات اللعب في 
  التعليم.
أشكال التعلم الذي يتم عن طريق القراءة و العرض ىي شكل من 
اللعب بدعتٌ أن الدعلم يعد عددا من البطاقات الصغتَة، كل منها يحتوى على  
 كلمات الأمر التي تستخدم الدفردات التي عرفها التلاميذ من قبل.
في مدرسة الدتقتُ  وقد قامت الباحثة بالدقابلة مع مدرس اللغة العربية  
 يناير 21التاريح يعتٍ لأستاذ رندي الذام شاه في  الدتوسطة الإسلامية بكنبارو
تدريس اللغة العربية باستخدام الطريقة الدباشرة لتًقية إن الغرض من  9122
مهارة الكلام لتمكن التلاميذ من التحدث صحيحا واستخدام اللغة العربية كأداة 
 الإسلامية بكنباروفي مدرسة الدتقتُ الدتوسطة الاتصال بتُ الدتحدثتُ والدستعتُ. 
يستعملون طرقا لستلفة لتًقية مهارة الكلام و مهارة الكتابة و  كان الددرسون
يعتٌ باالطريقة  مهارة الكلام تًقيةل وخاصةمهارة الاستماع و مهارة القراءة 
طريقة القواعد و التًجمة. فالدرجو من  الدباشرة و الطريقة السمعية الشفوية و
عليم اللغة العربية في تلك الدفردات. ليكون التلاميذ قادرين استعمال أنواع طريقة ت
على التكلم باللغة العربية الدتعلمة، ولكن الواقع يكون التلاميذ لم يقدروا على 
 التكلم باللغة العربية صحيحة.
                                                             
 66)، ص. 6122( الجامعة الإسلامية بدليزيا،غة العربية للناطقتُ بغتَىا طرائق ومفاىيم، الددخل إلى تدريس اللجمال عبد الناصر زكريا،  6
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 في مدرسة الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية بكنباروعملية ترقية مهارة الكلام 
و قد نفذ الدعلم طريقة الدباشرة. ىذه الطريقة جيدة جدا في تطبيقها، لكن 
التلاميذ لم يقدروا على لشارستها.لأن التلاميذ كسالى،ىذه الدشكلة ىي كسال 
 :تيةعليو الظواىر الآ تكما دلالتلاميذ لدمارسة التكلم باللغة العربية  
 ضعيفة. قدرة التلاميذ في تكلم باللغة العربية 1
 ضعيفة. قدرة التلاميذ في نطق الأصوات العربية نطقا صحيحا 2
 ضعيفة.  قدرة التلاميذ في بسييز نطق بتُ الحركة القصتَةوالطويلة 3
 ضعيفة باللغة العربية التعبتَعن أفكارىم وأرائهم  . قدرة التلاميذ في4
الدوضوع تدافع الباحثة إلى القيام بالبحث ، فأختً  وىذه الظواىر ىي التي      
لكلام لدى القراءة والعرض لترقية مهارة ا استخدام لعبلذذا البحث "
 . " في مدرسة المتقين المتوسطة الإسلامية بكنباروالتلاميذ 
 ب. مشكلات البحث 
 قدرة التلاميذ في تكلم باللغة العربية .1
 قدرة التلاميذ في نطق الأصوات العربية نطقا صحيحا. 2
 بسييز نطق بتُ الحركة القصتَةوالطويلة . قدرة التلاميذ في3
 ضعيفة باللغة العربية التعبتَعن أفكارىم وأرائهم  . قدرة التلاميذ في4
في مدرسة لكلام لدى التلاميذ القراءة والعرض لتًقية مهارة ا استخدام لعب. 5






 ج. حدود البحث  
 استخدام لعبفي:  الباحثة برددالدوجودة في ىذا البحث  شكلاتلكثرة الد     
في مدرسة الدتقتُ الدتوسطة لكلام لدى التلاميذ القراءة والعرض لتًقية مهارة ا
 .الإسلامية بكنبارو
 د. أسئلة البحث
 بناء على برديد الدشكلات السابقة فسؤال البحث ىي:   
لكلام لدى التلاميذ لتًقية مهارة ا عوايستطيالقراءة والعرض  استخدام لعب ىل
 ؟في مدرسة الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية بكنبارو
 ه. أهداف البحث 
 : أما أىداف البحث فهي 
في مدرسة  الكلام لدى التلاميذالقراءة والعرض لتًقية مهارة  استخدام لعبلدعرفة 
 .الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية بكنبارو
 و.أهمية البحث
 البحث كما يلي : وأما أهمية 
. للمدرسة، ىذه الطريقة إحدى طرق تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة الكلام 1
 مدرسة الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية بكنباروفي لدى التلاميذ التي يدكن استعمالذا 
لديهم لابد من أن يتبعواعملية  التعليم بكل  .للتلاميذ، لتًقية مهارة الكلام2
 جهد ونشاط
.للباحثة، نتائج ىذه الدراسة مفيدة جدا في أداء عملية تعليم اللغة العربية 3  
في مدرسة  الكلام لدى التلاميذالقراءة والعرض لتًقية مهارة  استخدام لعبب






 و. مصطلحات البحث    
القراءة و العرض ىي شكل من أشكال التعلم الذي يتم عن طريق اللعب  لعب.1
بدعتٌ أن الدعلم يعد عددا من البطاقات الصغتَة، كل منها يحتوى على كلمات 
 7الأمريستخدم الدفردات التي عرفها التلاميذ من قبل. 
 استيعاب اللغة الذى يرادبو الحصول على أىداف تعليم اللغة :مهارة الكلام من.2
والدراد بدهارة الكلام ىنا قدرة الطلاب على الاتصال . الحديثة ولاسيما اللغة العربية
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 أ. المفهوم النظري
القراءة  استخدام لعب بالدوضوع الدذكور في ىذا البحث يعتٌ " ىذه النظريات تتعلق   
في مدرسة الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية  الكلام لدى التلاميذوالعرض لتًقية مهارة 
  ."بكنبارو
 .تعريف لعب1
لعب ىو حاجة التي تظهر في كل فرد. كل إنسان لديو الغريزة للحصول 
اللعبة ىي جزء مهم من حياة الإنسان،  8على التمتع ،الرضا والسعادة للحياة. 
واللعبة عند فتح المجيب وأصدقائو حالة اللعبة ليست فقط ترفهية بل تعليمية. 
وكانت اللعبة نشاطة والتمتع بالنشاط أو عملية اللعب.يبحث الفرد فيها السعادة 
نظرة وباللعبة يستفيد الدرء فى نيل الذاتية و طريقة مسرورة.تنشد إلى نيل الدهارة ب
 9الأسباب والعواقب وتطوير العلاقة وتطبيق الدهارة وتأثتَ الدوافع ونواحى الحياة.
كما أشار إليو أسهل دليل على ذلك ىو استخدام تقنيات اللعب في التعليم.  
" بقولو: "أن أهمية استعمال الألعاب في التعليم والتعلم )2891و تتنج ( "ىداية
 ية:تقوم على الأفكار التًبوية التال
  والكسل الدللتزيل لعبة ال -1
 تعطى الفرصة لحل الدشكلة في بيئة مسرورةاللعبة  -2
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 تستفز الحماسة لتعاون بالدزاحمة صحةاللعبة  -3
 و في فهم الدواد الدراسيةالضعفاء  تلاميذاللعبة تساعد ال -4
   21لأن يكون خلاقا دائما.س اللعبة تدافع الددر  -5
اللعبة التي يستطيعوا لتًقية الدهارةالكلام في قال عبد الوحب رسدي  
ىناك عدة الألعاب التًبوية التى يدكن استخدامها فى تعليم اللغة العربية  11تعليم
، نعم أم 112 ylimaF ,nalanekreP nepluPولاسيما تعليم مهارة الكلام، منها : 
 ،ضو العر القراءة  ،MIKلا، كرة الأسئلة، الكرة الحارة، تعارف النفس، لعبة 
 & okoK، الإشارة الجسدية و التكلم ،tepmU katePاللغز، القصة الدسلسلة، 
على التكلم وبسرين  دف إلى بسرين قدرة التلاميذوىذه اللعبة ته21وغتَىا. ikuS
أما اللعبة التي  الجسم.. والأدوات الدستخدمة ىنا شجاعتهم فى التقديم
يستطيعوليمارس التلاميذ يفهم رسالة مكتوب و لتًقية الدهارة الكلام يعتٌ اللعبة 
 "ضالقراءة و العر " 
 القراءة والعرض.اللعبة 2
القراءة و العرض ىي شكل من أشكال التعلم الذي يتم عن طريق اللعب       
يحتوى كلمات الأمر  بدعتٌ أن الدعلم يعد عددا من البطاقات الصغتَة، كل منها
التي تستخدم مفردات التي عرفها التلاميذ من قبل.القراءة والعرض ىي في شكل 
اللعبة يشارك فيها التلاميذ الذين ينشطون في تعرف مدار البحث و العرض من 
 الأمر في بحثو.
 و الإجرائات ىذه اللعبة يعتٌ : 
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 الدكتبوضعت البطاقة التي برتوي على كلمة الأمر على .1
تطلب من بعض التلاميذ التقدم بالتناوب لأخذ بطاقة واحدة وقراءتها .2
 بصوت عال ثم تنفيذ أمر القراءة
.التلاميذ الذين أخطأ في العرض من كلمة الأمر وجد العقاب، كمثل الخرج 3
 من لرموعة الألعاب و يطلب منهم الغناء وما غتَه.
 كلمة الأمر الدكتوبة كمثل :.4





 أ.تعريف مهارة الكلام
مهارة الكلام في أصل اللغة عبارة عن الأصوات الدفيدة، وعند الدتكلمتُ   
ىو: الدعتٌ القائم بالنفس الذي يعبر عنو بألفاظ، يقال: في نفسي كلام. وفي 
دة، لضو: جاء الشتاء. أما التعريف اصطلاح النحاة ىو الجملة الدركبة الدفي
الاصطلاحي للكلام فهو : ذلك الكلام الدنطوق الذي يعبربو الدتكلم عما في 
نفسو من ىاجس، أو خاطر، و ما يجول بخاطره من مشاعر وأحاسيس، وما 
يزخربو عقلو من: رأي أو فكر، وما يريد أن يزود بو غتَه من معلومات، أو لضو 
                                                             




تعد مهارة  41مع صحة في التعبتَ و سلامة في الأداء. ذلك في طلاقة وانسياب
الأصل كلام وقد نبو إلى الكلام إحدى الدهارات اللغوية الأساسية، لأن اللغة في 
ذلك ابن جتٍ منذ فجر الدراسات اللغوية العربية حيث عرف اللغة بأنها: 
أصوات يعبر بها كل قوم عن أعراضهم كما أن الكلام سابق من ناحية تاريخية 
لبقية الدهارات اللغوية، فقد عرف الإنسان الكلام منذ نشأة اللغة ومن الدبررات 
 قها تبريرا الأسبقية الكلام ما يالي: الأخرى التي يدكن أن نسو 
أن الطفل يبدا اولا باكتساب الكلام و يدارس اللغة عدة سنوات، ثم يذىب  . أ
 بعد ذلك إلى الددرسة لتعلم مهارات القراءة والكتابة
ىناك لرتمعات تتحدث لغات عديدة ولكنها لا بستلك أنظمة كتابية لتلك   . ب
 اللغات
معينة ولذا أنظمة كتابية ولكن لصد كثتَا ج. وىناك لرتمعات تتحدث لغات 
 51منهم أميتُ يتحدثون اللغات ولكن لا يقرؤونها ولايكتبونها .
 ب. أهداف مهارة الكلام
 نطق الأصوات العربية نطقا صحيحا .أ 
 التمييز عند النطق، بتُ الأصوات الدتشابهة بسييزا واضحا  .ب 
 التمييز عند النطق بتُ الحركة القصتَة والطويلة .ج 
 أنواع النبر والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية تأدية .د 
 نطق الأصوات الدتجاورة نطقا صحيحا .ه 
 التعبتَ عن الأفكار باستخدام الصيغ النحوية الدناسبة .و 
 اختيار التعبتَات الدناسبة للموافق الدختلفة .ز 
استخدام عبارات المجاملة والتحية استخداما سليما في ضوء فهمو  .ح 
 للثقافة العربية 
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 استخدام النظام الصحيح لتًاكيب الكلمة العربية عند الكلام .ط 
التعبتَ عند الحديث، عن توافر ثروة لفظية، بسكنو من الاختيار الدقيق  .ي 
 61للكلمة.
 :مؤشرات مهارة الكلام فهيوأما        
 فصيحاعلى نطق حرف ىجائي  تلاميذال قدرة .أ‌
 على نطق الدفردات العربية التلاميذ قدرة .ب‌
 و أحاسيس باللغة العربية تعبتَ الدشاعر علىالتلاميذ قدرة  .ج‌
 .المفهوم الإجرائيب
ب القراءة استخدام لع " الدفهوم الإجرائي من ىذا البحث
والعرض لتًقية مهارة الكلام لدى التلاميذ في مدرسة الدتقتُ 
 ." الدتوسطة الإسلامية بكنبارو
 الدرس بالسلام والدعاء معا ةالددرستبدأ 1 
تشرح عن الدادة عن الإستعداد التلاميذ في التعلُّم ثم  الددرسةسألت 2
 علمهاتالتي س
 عملية التعليم باستخدام اللغة العربية مباشرة ةالددرس تدأتب3 
 عن الدرس الداضى سألت الددرسة التلاميذ4        
 البطاقة التي برتوي على كلمة الأمر على الدكتب توضع5
التلاميذ التقدم بالتناوب لأخذ بطاقة واحدة وقراءتها تطلب من بعض 6          
 بصوت عال ثم تنفيذ أمر القراءة
                                                             





التلاميذ الذين أخطأ في العرض من كلمة الأمر،وجد العقاب، كمثل 7 
 الخرج من لرموعة الألعاب و يطلب منهم الغناء وما غتَه
  كلمة الأمر الدكتوبة كمثل :8       




 ميالدرس معا في نهاية التعل تلاميذو ال ةلخص الددرست 9  
 التلاميذ على التقويم ةالددرس قومت11 
 لدراسة السابقةج. ا
 ن كتابةقارنة لابتعاد التقليد عالدالدراسة السابقة ىي بحث مستخدم ك
. فأما الدراسة السابقة الذي قامت بها الباحثة البحث يدكولتأ ةالعلمي
 التي تتعلق بهذ البحث فهي :
الدباشرة بلعبة  طريقة فعالية"5213 ،أوتارى ألفية.تستخدم البحثة الأول 1
فى الددرسة  لام اللغة العربيةلتًقية مهارة الك الإشارة الجسدية و التكلم
% 5في درجة دلالة  ”T“أكبر من   oT . لأنالثانوية الحكومية كووك
" في الدرجة الدلالة Tكبر من "أ 92,4 oT%. اّن 1ودرجة دلالة 
                                                             




ل الدلاحظة ا. وبنطر الى جدو 27,2%= 1والدرجة الدلالة  2.,2%=5
 %.58-65بدعتٌ "جيد" لأن يقع في درجة   84,18 %نيل 
طريقة الفعالية " 4122 فريلا ساريروكميتٍ أ.تستخدم البحثة الثاني 2
الطلاب  ىلد مكلاالمهارة  لتًقية الفعل لعبة بزمتُ باستخدام يةالحوار 
 . لأنالددرسة الثانوية الدينية بدعهد دار الحكمة بكنبارو)في (بحث بذريبي 
و في جدول %. 1% ودرجة دلالة 5في درجة دلالة  tTمن  أكبر oT
-18% بدعتٌ "جيد جدا" لأنو يقع في درجة 221الدراقبة نيل 
 فعالاتكون  الفعل لعبة بزمتُ باستخدام يةالحوار طريقة %.إذن ال221
الددرسة الثانوية الدينية بدعهد في الطلاب  ىلد مكلااللتًقية مهارة الكلام 
 دار الحكمة بكنبارو.
أما الفرق بتُ البحثتُ بهذا البحث ىو: فالبحث الأول يبحث عن  و
لام لتًقية مهارة الك الدباشرة بلعبة الإشارة الجسدية و التكلم طريقة فعالية
 الفعل لعبة بزمتُ باستخدام الدباشرةطريقة الفعالية والبحث الثاني عن 
القراءة  استخدام لعبأما ىذا البحث ىو و ، مكلاالمهارة  لتًقية
في مدرسة الدتقتُ الدتوسطة لكلام لدى التلاميذ والعرض لتًقية مهارة ا
 .الإسلامية بكنبارو
 
 فروض البحثد. 
الفروض ىي الظن تكوين الدشكلة الذي سيقام بدليلة. وإذا وجد 
فتكون فرضية ىذا  الضبطىاحتلاف بتُ الصف التجريبي والصف 




لتًقية مهارة الكلام فعال القراءة والعرض  لعباستخدام :     aH
 .لدى التلاميذ في مدرسة الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية بكنبارو
لتًقية مهارة غتَ فعال القراءة والعرض  لعباستخدام :    oH


















 منهجية البحث  
 تصميم البحث .أ 
يعتٍ  ،التجريبي شبو البحث ىو البحث اإن التصميم الدستخدم في ىذ
ىو أحد أشكال التصميم التجريبي الذي يهدف إلى الكشف علاقة العلة 
ولكن في  81.ضابطة إلى المجموعة بذربيةوالدعلول الباطريقة نشب بالمجموعة 
يدكن واحد الدتغتَ التي مراقبة، ىوالدتغتَغالب أو  التجريبي شبوالتصميم 
القراءة والعرض لتًقية مهارة الكلام لدى  لعبم استخداعن 91الدتغتَالدستقل.
 .التلاميذ في مدرسة الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية بكنبارو
استخدام  وقسم البحث إلى قسمتُ:الصف الأول "أ" كالمجموعة بذربية
و الصف الأول "ج" كالمجموعة ضابطة ولا تستخدم لعب  ضلعب القراءة و العر 
ث يتكون من الدتغتَين وهما : استخدام لعب . و ىذا متغتَ البحضالقراءة و العر 
  )Y(.ومهارة الكلامX( ( ضالقراءة و العر 
 و في ىذا البحث،تستخدم الباحثة:
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 ل الأولالجدو 
 تصميم البحث
 الاختيار  الدعاجة الاختيار القبلى الصف
 البعدى
 T1 X oT الصف التجريبي
 T2 - oT الصف الضبطي
 البيان:
 الاختبار القبلى قبل تقديم الدادة الدراسية:  T1 
 الاختيار البعدى بعد تقديم الدادة الدراسية:  T2 
 و العرض القراءة  استخدام لعبالدعالجة في الصف التجريبي :  X
 الصف الذي ليس فيو معالجة:  - 
 ب. زمان البحث و مكانه 
أما مكانو  . وم 9122سنة  مارسحتى فبراير من شهر  الباحثة وزمانأما 







 ج.أفراد البحث و موضوعة 
مدرسة الدتقتُ  فيالأول"أ" و"ج"  في الصفكل تلاميذ   أفراد البحث
استخدام لعب القراءة و  و موضوع البحث " .الدتوسطة الإسلامية بكنبارو
مدرسة الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية  لكلام لدى التلاميذ فيمهارة اض لتًقية العر 
 ."بكنبارو
 عينتهالو  د.القبيل
مدرسة الدتقتُ الدتوسطة  كل التلاميذ في  البحث ىوفي ىذا  القبيل  
مدرسة الدتقتُ  قصلا في 21الذين تكون من  983،و عددىم الإسلامية بكنبارو
  .الدتوسطة الإسلامية بكنبارو
 الجدول الثاني
 المجتمع والعينة                       
 الرقم الفصل عدد التلاميذ عدد التلاميذة مجموعال
 1  الأول 85 18 831
 2 الثاني 65 57 231
 3 الثالث 95 16 911
   المجموع 983
الأول"ج"  من فصلان وهما الصف الأول "أ" و الصف عينةأخذت الباحثة الو 
وبهذه  gnilpmaS evisopruPوأما الطريقة الدستعملة لتأخيذ العينة ىي التلاميذة.  28وعينتو 
) بعددىم 24) و الصف الأول "ج" (24الطريقة كانت العينة ىي التلاميذ في الصف الأول "أ" (
ستخدام لعب القراءة و التلاميذة.وكان الأول كالفصل التجريبي الذي سيقوم الباحث با 28






 ه. أدوات البحث
 الجدول الثالث
 ) الملاحظة1   
 لا نعم ملاَحظة رقم
   الدرس بالسلام والدعاء معا ةالددرس تبدأ 1
 2
تشرح إستعداد التلاميذ في التعلُّم ثم عن  الددرسة سألت
 علمهاتعن الدادة التي س
  
 3
عملية التعليم باستخدام اللغة العربية  ةالددرس تبدأ
 مباشرة
  
   التلاميذ عن الدرس الداضى ةالددرس تسأل 4
 5




التقدم بالتناوب  لأخذ  طلب من بعض التلاميذت
 واحدة وقراءتها بصوت عال ثم تنفيذ أمر القراءة بطاقة 
  
 7
د الذين أخطأ في العرض من كلمة الأمر، وج التلاميذ
لعاب و يطلب العقاب، مثال يخرج من لرموعة الأ
 منهم الغناء وما غتَه
  
 8
اقفل  امسح السبورة، : لالدكتوبة كمثكلمة الأمر 
 النافذة،اغسل الدلابس الباب،افتح
  
   ميالدرس معا في نهاية التعل تلاميذو ال ةلخص الددرست 9
   التلاميذ على التقويم الددرسة قومت 21
   المجموعة 




 ) الإختبار 2
ية مهارة تًقض لب القراءة و العر لعم تستخدبااللغة العربية التعليم  حصول لدعرفة
 .الكلام لدى التلاميذ
 و. جمع البيانت
 ) الملاحظة1
لتًقية مهارة الكلام لدى  ضب القراءة و العر استخدام لععرفة الدلاحظة لد
 .التلاميذ
 ) الاختبار2 
. ىذا الاختبار يتكون من الاختبارين وهما الاختبار القبلي والاختبار البعدي     
ب استخدام لعفالاختبار القبلي منفذ قبل ىذا الاختبار بالاختبار الشفهي.
 ض.العر ب القراءة و د استخدام لعختبار البعدي بعض، و لاالقراءة و العر 
  تحليل البيانات ز.
لتحليل البيانات. وكيفية برليل البيانات فيما ويلكوسون  تستخدم الباحثة رمز
 يلى:
 برليل البيانات (اختبار الفرضية) . أ
 وأما برليل البيانات الدستخدمة في الإختبار باستخدام الرموز الأتية.
  
   
)2  ( 
5








 : الاختبار    Z
 عدد الدرجة الإجابية الأصغر أو عدد الدرجة السلبية الأصغر:  T
 بيانات الدتغتَة : عدد ال  N
فلذا تكون  5٠٫٠فى الدرجة الذامة  lebatzمن قيمة  صغرأ ozإن كانت قيمة 
 22مقبولة. aH
 كلاممهارة المعيار الجدول 
 التقدير النتيجة الرقم
 لشتاز ٠٠١-٠٨ ١
 جدا جيد ٩٧-٠٧ ٢
 جيد ٩٦-٠٦ ٣
 ناقص ٩٥-٠٥ ٤
 12ناقص جدا ٩٤ أ صغر منها ٥
 
 اللغة العربية الكلامترقية مهارة  . ب
فيما  لدى التلاميذ لكلاملي لتعيتُ مدى ترقية مهارة اتستخدم الباحثة الرمز التا      
 يلى:
     
البعديالاختبار  القبليالاختبار
القبليالاختبار
  :221  
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 : معامل التًقية pk
ب القراءة و العرض استخدام لعالاختبار القبلي: الاختبار القبلي يقم بو قبل  
 لتًقية مهارة الكلام لدى التلاميذ.
ب القراءة و العرض استخدام لع بدي: الاختبار البعدي يقم بو بعدالاختبار الع 





















 نتائج البحث . أ
ب لعاستخدام أن الإجابة  فوجدت المشكلة الموجودة حللت الباحثة مابعد 
المتوسطة  المتقين مدرسةفي تلاميذ اللدى  الكلام مهارة لترقية فعال ضالقراءة والعر 
. و في ٠٫٠٫في درجة دلالة  tZمن  أصغر oZىذه بظهور  .الإسلامية بكنبارو
 %.١١٨-٨٧% بمعنى "جيد جدا" لأنو يقع في درجة ٨٧جدول المراقبة نيل 
ميذ لدى تلا الكلام لترقية مهارةفعال ض ب القراءة والعر لعاستخدام  إذن أن  
 .بكنبارو المتوسطة الإسلامية المتقين في مدرسة
 البحثتوصية ب.
 م الباحثة توصيات كما يلي:تقد  
 للمدرسة .1
أرجو من المدرسة أن تسهل تسهيلة و افية لتعليم اللغة خصوصا لتعليم 
 اللغة العربية.
 لمعلم اللغة العربية .2
 لترقية مهارة الكلامض ب القراءة والعر أن استخدام لعمن ىذا البحث نعرف 




المتوسطة  المتقينمدرسة ة مهارة الكلام لدى التلاميذ في خصوصا لترقي
 بكنبارو.الإسلامية 
 لتلاميذل .3
 عن تمييز كلام  تعلما جيدا. علمواتأن يأرجومن التلاميذ  
يوميا داخل المدرسة  العربيةباللغة تكلم الأن يمارسوا  التلاميذمن  أرجو 
 وخارجها.










 للنشر والتوزيع .دار الفلاحأساليب تدريس اللغة العربية.2220الدكتور محمد علي الخولي.
التدريس،الدنار:مجلة علمة محكمة للتربية ذوالكفل، طريقة تدريس اللغة العربية الطريقة الدباشرة وتنفيذها في 
 والدرايات الإسلامية باللغة العربية والإنجليزية
الجامعة  الددخل إلى تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها طرائق ومفاهيم،. 2020جمال عبد الناصرزكريا.
 الإسلامية بمليزيا
 دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة: طرق تدريس اللغة العربيةعبد الدنعم سيد العال، 
 بندونج: حاكم منهج مقترح لتعليم اللغة العربية لدرشري جماعة الحجاج الإندونيسيين،أفريجون أفندي.
الخرطوم: عميد معهد اللغة العربية  ،تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 2220عمرصديق عبد الله.  
 جامعة إفريقيا العالدية
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan   : MTS AL-Muttaqin Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/ C (Kelas Kontrol) 
Tema    : ناونعلا 
Alokasi Waktu  : 2 Jampel/1 x Pertemuan 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran Agama Islam 
2. Menghargai dan Menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mencoba, mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di Madrasah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/teori.  
 
B. KOMPETENSI DASAR & INDIKATOR 
Kompetensi Dasar : 
Berbicara/Kalam 
Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi  
menyampaikan pendapat secara lisan sesuai konteks dengan lafal yang 
tepat tentang ناونعلا  
Indikator :  
1. Melafalkan mufrodat dengan baik dan benar tentang ناونعلا 
2. Menirukan ujaran mufrodat dengan baik dan benar tentang ناونعلا 





C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu melafalkan bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frase atau 
kalimat) dengan baik dan benar tentang ناونعلا 
2. Siswa mampu menirukan ujaran (kata, farasa, kalimat) tentang ناونعلا 
3. Siswa mampu melakukan tanya jawab terhadap kata-kata sulit tentang 
ناونعلا 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Wacana tentang  ناونعلا (Qira'ah) 
ناونعلا نع : تادرفلما 
ةيصخش ةقاطب Kartu Nama نوفيلت Telpon 
ةنهم Profesi لوممح Handphone 
ناونع Alamat بيرق Dekat 
ةنيدم Kota ديعب Jauh 
ةيرق Desa ادج ديعب Jauh Sekali 
ناربج Tetangga ادج بيرق Dekat Sekali 
عراش Jalan ؟كناونعام Alamatmu? 




E.   Metode & Media Pembelajaran     
Media Pembelajaran : Buku dan Spidol   
Metode   : Sam’iyyah syafawiyah, qira ah, mubasyaroh. 
 
F.  Sumber Pembelajaran 
      Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2113   
  
G.  Langkah-langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan lafadz Basmalah dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan 
penuh khidmat; 
b. Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran 
c. Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan 
dalam pembelajaran 
d. Mengulangi pembelajaran minggu lalu 
e. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 
 
11 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru membaca teks bacaan pendek atau mufrodat tentang 
wacana, yang dibaca berulang-ulang dan siswa menyimak apa 
yang dibaca guru.  
b. Siswa mengulangi pembacaan teks yang telah dibacakan oleh 
guru sebelumnya  
c. Guru menjelaskan mufrodat terkait materi pelajaran  
d. Siswa mempraktikkan pelajaran yang telah diajarkan oleh 
guru 




a. Siswa diminta untuk menyimpulkan materi pelajaran 
b. Guru melakukan evaluasi 
c. Guru memberikan tugas kepada siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan   : MTS AL-Muttaqin Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/ C (Kelas Kontrol) 
Tema    : ناونعلا 
Alokasi Waktu  : 2 Jampel/1 x Pertemuan 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran Agama Islam 
2. Menghargai dan Menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mencoba, mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di Madrasah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/teori.  
 
B. KOMPETENSI DASAR & INDIKATOR 
Kompetensi Dasar : 
Berbicara/Kalam 
Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi  
menyampaikan pendapat secara lisan sesuai konteks dengan lafal yang 
tepat tentang  ناونعلا  
Indikator :  
1. Melafalkan mufrodat dengan baik dan benar tentang ناونعلا 
2. Menirukan ujaran mufrodat dengan baik dan benar tentang ناونعلا 
3. Mengungkapkan dialog sederhana tentang ناونعلا 





 NARAJALEBMEP NAUJUT .C
 uata esarf ,atak( naraju nad hayiajih furuh iynub naklafalem upmam awsiS .1
 العنوان gnatnet raneb nad kiab nagned )tamilak
 العنوان gnatnet )tamilak ,asaraf ,atak( naraju nakurinem upmam awsiS .2
 العنوان gnatnet anahredes golaid nakpakgnugnem upmam awsiS .3
 gnatnet tilus atak-atak padahret bawaj aynat nakukalem upmam awsiS .4
 العنوان
 
 NARAJALEBMEP IRETAM .D
 )rawiH( العنوان  gnatnet anacaW
  : الحوار
 السلام عليكم:      صادق
 : وعليكم السلام ورحمة الله     علي   
 : ما اسمك يا أخي ؟     صادق
 : اسمى علي،و أنت  ما اسمك؟   علي
 : اسمى صادق، من أين أنت؟   صادق 
مالانج. ومن أين   أنت؟  10، بيتى في شارع هاشم اشعرى رقم : أنا من مدينة مالانج     علي
 وما عنوانك؟
 جاكرتا، هل أنت طالب؟ 3ن مدينة جاكرتا، و عنوان بيتى شارع واحد هاشم قرم : أنا م  صادق 
مالانج و عنوان مدرسة شارع  0نعم، أنا طالب في المدرسة المتوسطة الاسلامية   :     علي
 مالانج. و هل أنت طالب أيضا؟ 7باندونج رقم 
 جاكرتا 2: نعم، أنا طالب أيضا عنوان مدرسة شارع سوكارنو رقم   صادق 
 : هل عندك تلفون أو محمول يا صادق ؟ وما رقمه؟   علي   
 . وما رقم محمولك يا علي؟ 198765432081: نعم، عندى محمول فقط. رقمه     صادق




قداص   ءاقللا لىإ اركش ،بيط : 
يلع   ةملاسلا عم : 
قداص   مكيلع ملاسلا : 
يلع   للها ةحمرو ملاسلا مكيلعو :  
E.   Metode & Media Pembelajaran     
Media Pembelajaran : Buku dan Spidol   
Metode   : Sam’iyyah syafawiyah, qira ah, mubasyaroh. 
 
F.  Sumber Pembelajaran 
      Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2113   
G.  Langkah-langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan lafadz Basmalah dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan 
penuh khidmat; 
b. Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran 
c. Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan 
dalam pembelajaran 
d. Mengulangi pembelajaran minggu lalu 
e. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 
 
11 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru membaca teks bacaan pendek atau mufrodat tentang 
wacana, yang dibaca berulang-ulang dan siswa menyimak apa 
yang dibaca guru.  
b. Siswa mengulangi pembacaan teks yang telah dibacakan oleh 
guru sebelumnya  
c. Guru menjelaskan mufrodat terkait materi pelajaran  
d. Siswa mempraktikkan pelajaran yang telah diajarkan oleh 
guru 
e. Guru dan siswa mengulangi materi yang telah dipelajari 
 
61 menit 
3. Penutup  
  
No. Kegiatan  Waktu 
a. Siswa diminta untuk menyimpulkan materi pelajaran 
b. Guru melakukan evaluasi 
c. Guru memberikan tugas kepada siswa 
d. Guru menutup pelajaran dengan lafadz Hamdalah 
11 menit 
 
H.  Penilaian Hasil Pembelajaran:  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan   : MTS AL-Muttaqin Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/ C (Kelas Kontrol) 
Tema    : ناونعلا 
Alokasi Waktu  : 2 Jampel/1 x Pertemuan 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran Agama Islam 
2. Menghargai dan Menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mencoba, mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di Madrasah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/teori.  
 
B. KOMPETENSI DASAR & INDIKATOR 
Kompetensi Dasar : 
Berbicara/Kalam 
Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi  
menyampaikan pendapat secara lisan sesuai konteks dengan lafal yang 
tepat tentang  ناونعلا  
Indikator :  
1. Melafalkan mufrodat dengan baik dan benar tentang ناونعلا 
2. Menirukan ujaran mufrodat dengan baik dan benar tentang ناونعلا 





 NARAJALEBMEP NAUJUT .C
 uata esarf ,atak( naraju nad hayiajih furuh iynub naklafalem upmam awsiS .1
 العنوان gnatnet raneb nad kiab nagned )tamilak
 العنوان gnatnet )tamilak ,asaraf ,atak( naraju nakurinem upmam awsiS .2
 gnatnet tilus atak-atak padahret bawaj aynat nakukalem upmam awsiS .3
 العنوان
 
 NARAJALEBMEP IRETAM .D
 )ha'ariQ( العنوان  gnatnet anacaW
 القراءة :
مالانج،رقم محمولي  4اسمي عزام محمد، ىذه بطقتي،عنوان بيتي شارع باتوبارا رقم 
 081234467810
. عنوان مدرستي 8أناطالب في الفصل السابع من المدرسة المتوسطة الاسلامية الحكومية مالانج 
 . 210214) 8460مالانج، ورقم التلفون ( 2شارع باندونج رقم 
مالانج،رقم محمولو  12وىذه بطاقة صديقي، اسمو نوفل علاءالدين،عنوان بيتو شارع سيليكات رقم 
 64432180810
ل السابع من المدرسة  الاسلامية دار التوحيد، عنوان مدرستو شارع سورابايا رقم ىو طالب في الفص
 .824144) 8460مالانج، ورقم التلفون ( 6
، بيتي 467467810أبي اسمو السيد يقين،ىو مدرس اللغة العربية في مدرسة نوفل،ورقم محمولو 
 يتي، نحن جبران.قريب من مدرسة، وبيت نوفل بعيد من مدرسة، ولكن بيتو قريب من ب
     narajalebmeP aideM & edoteM   .E
  lodipS nad ukuB : narajalebmeP aideM
 .horaysabum ,ha ariq ,hayiwafays hayyi’maS :   edoteM
 narajalebmeP rebmuS  .F
   3112 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA asahaB awsiS ukuB      
  
G.  Langkah-langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan lafadz Basmalah dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan 
penuh khidmat; 
b. Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran 
c. Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan 
dalam pembelajaran 
d. Mengulangi pembelajaran minggu lalu 
e. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 
 
11 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru membaca teks bacaan pendek atau mufrodat tentang 
wacana, yang dibaca berulang-ulang dan siswa menyimak apa 
yang dibaca guru.  
b. Siswa mengulangi pembacaan teks yang telah dibacakan oleh 
guru sebelumnya  
c. Guru menjelaskan mufrodat terkait materi pelajaran  
d. Siswa mempraktikkan pelajaran yang telah diajarkan oleh 
guru 




a. Siswa diminta untuk menyimpulkan materi pelajaran 
b. Guru melakukan evaluasi 
c. Guru memberikan tugas kepada siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan   : MTS AL-Muttaqin Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/ C (Kelas Kontrol) 
Tema    : يتيب 
Alokasi Waktu  : 2 Jampel/1 x Pertemuan 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran Agama Islam 
2. Menghargai dan Menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mencoba, mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di Madrasah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/teori.  
 
B. KOMPETENSI DASAR & INDIKATOR 
Kompetensi Dasar : 
Berbicara/Kalam 
Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi  
menyampaikan pendapat secara lisan sesuai konteks dengan lafal yang 
tepat tentang ًرٍت  
Indikator :  
1. Melafalkan mufrodat dengan baik dan benar tentang ًرٍت 
2. Menirukan ujaran mufrodat dengan baik dan benar tentang ًرٍت 





C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu melafalkan bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frase atau 
kalimat) dengan baik dan benar tentang ًرٍت 
2. Siswa mampu menirukan ujaran (kata, farasa, kalimat) tentang ًرٍت 
3. Siswa mampu melakukan tanya jawab terhadap kata-kata sulit tentang ًرٍت 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Wacana tentang  ًرٍت (Qira'ah) 
:خادزفًنا 
Ruang 










Arti Kata Arti Kata Arti Kata Arti Kata 
Piring ٍحص Fax ضكاف Teh ياش Lemari حَاشخ 
Kolam حكزت Meja ةركي Garpu حقعهي Celana لاوزط 
Toilet ضاحزي Kursi ًطزك Ranjang زٌزط Baju ضثهي 
Gayung حفزغي Rak فر Bantal جداطو Pencil حًطزي 
Sabun ٌىتاص TV ٌىٌشفهذ Kalender ىٌىقذ Buku بارك 
Air ءاي Balkon حفزش Gambar جرىص Tempat 
Pena 
حًهقي 
Pagar رىط Jam حعاط Meja 
Tamu 
جدضُي 
Pohon جزجش Lampu حاثصي Bunga جزهس 
Kopi جىهق Pena ىهق Vas حٌزهس 
Meja 
Makan 





E.   Metode & Media Pembelajaran     
Media Pembelajaran : Buku dan Spidol   
Metode   : Sam’iyyah syafawiyah, qira ah, mubasyaroh. 
 
F.  Sumber Pembelajaran 
      Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2113   
 
G.  Langkah-langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan lafadz Basmalah dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan 
penuh khidmat; 
b. Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran 
c. Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan 
dalam pembelajaran 
d. Mengulangi pembelajaran minggu lalu 
e. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 
 
11 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru membaca teks bacaan pendek atau mufrodat tentang 
wacana, yang dibaca berulang-ulang dan siswa menyimak apa 
yang dibaca guru.  
b. Siswa mengulangi pembacaan teks yang telah dibacakan oleh 
guru sebelumnya  
c. Guru menjelaskan mufrodat terkait materi pelajaran  
d. Siswa mempraktikkan pelajaran yang telah diajarkan oleh 
guru 




a. Siswa diminta untuk menyimpulkan materi pelajaran 
b. Guru melakukan evaluasi 
c. Guru memberikan tugas kepada siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan   : MTS AL-Muttaqin Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/ C (Kelas Kontrol) 
Tema    : يتيب 
Alokasi Waktu  : 2 Jampel/1 x Pertemuan 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran Agama Islam 
2. Menghargai dan Menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mencoba, mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di Madrasah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/teori.  
 
B. KOMPETENSI DASAR & INDIKATOR 
Kompetensi Dasar : 
Berbicara/Kalam 
Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi  
menyampaikan pendapat secara lisan sesuai konteks dengan lafal yang 
tepat tentang  يتيب  
Indikator :  
1. Melafalkan mufrodat dengan baik dan benar tentang  يتيب  
2. Menirukan ujaran mufrodat dengan baik dan benar tentang يتيب 
3. Mengungkapkan dialog sederhana tentang يتيب 
4. Melakukan tanya jawab terhadap kata-kata sulit tentang   يتيب  
 
  
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu melafalkan bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frase atau 
kalimat) dengan baik dan benar tentang يتيب 
2. Siswa mampu menirukan ujaran (kata, farasa, kalimat) tentang يتيب 
3. Siswa mampu mengungkapkan dialog sederhana tentang يتيب 
4. Siswa mampu melakukan tanya jawab terhadap kata-kata sulit tentang يتيب 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Wacana tentang  يتيب (Hiwar) 
راولحا :  
قداص     مكيلع ملاسلا : 
   يلع     للها ةحمرو ملاسلا مكيلعو : 
قداص     ؟ةملقلما في اذام : 
يلع   ةسمرم ةملقلما في : 
 قداص   ةدضنلما ىلع اذام :؟ 
يلع     ةيرهز ةدضنلما ىلع : 
 قداص  طئالحا ىلع اذام :؟ 
يلع     :  ةعاس طئالحا ىلع 
ص قدا  تييبلا مامأ اذام :؟ 
يلع   ةقيدح تييبلا مامأ : 
قداص   ؟بتكلما ةفرغلا في اذام : 
يلع    : سكاف بتكلما ةفرغلا في 
E.   Metode & Media Pembelajaran     
Media Pembelajaran : Buku dan Spidol   
Metode   : Sam’iyyah syafawiyah, qira ah, mubasyaroh. 
 
F.  Sumber Pembelajaran 




G.  Langkah-langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan lafadz Basmalah dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan 
penuh khidmat; 
b. Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran 
c. Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan 
dalam pembelajaran 
d. Mengulangi pembelajaran minggu lalu 
e. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 
 
11 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru membaca teks bacaan pendek atau mufrodat tentang 
wacana, yang dibaca berulang-ulang dan siswa menyimak apa 
yang dibaca guru.  
b. Siswa mengulangi pembacaan teks yang telah dibacakan oleh 
guru sebelumnya  
c. Guru menjelaskan mufrodat terkait materi pelajaran  
d. Siswa mempraktikkan pelajaran yang telah diajarkan oleh 
guru 




a. Siswa diminta untuk menyimpulkan materi pelajaran 
b. Guru melakukan evaluasi 
c. Guru memberikan tugas kepada siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan   : MTS AL-Muttaqin Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/ C (Kelas Kontrol) 
Tema    : يتيب 
Alokasi Waktu  : 2 Jampel/1 x Pertemuan 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran Agama Islam 
2. Menghargai dan Menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mencoba, mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di Madrasah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/teori.  
 
B. KOMPETENSI DASAR & INDIKATOR 
Kompetensi Dasar : 
Berbicara/Kalam 
Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi  
menyampaikan pendapat secara lisan sesuai konteks dengan lafal yang 
tepat tentang يتيب  
Indikator :  
1. Melafalkan mufrodat dengan baik dan benar tentang يتيب 
2. Menirukan ujaran mufrodat dengan baik dan benar tentang يتيب 





 NARAJALEBMEP NAUJUT .C
 uata esarf ,atak( naraju nad hayiajih furuh iynub naklafalem upmam awsiS .1
 بيتي gnatnet raneb nad kiab nagned )tamilak
 بيتي gnatnet )tamilak ,asaraf ,atak( naraju nakurinem upmam awsiS .2
 بيتي gnatnet tilus atak-atak padahret bawaj aynat nakukalem upmam awsiS .3
 
 NARAJALEBMEP IRETAM .D
 )ha'ariQ( بيتي  gnatnet anacaW
 القراءة :
 بيت عمي
اسمي رشاد، عندي عم،اسمو السيد توفيق،وىو أخو أبي الكبير، للسيد توفيق بيت كبير وجميل، وىو 
ساماريندا، وفي البيت طابق سفلي وطابق علوي، أمام البيت شجرة   78في شارع كاليمايا رقم 
 كبيرة،وىي شجرة منجا،ووراء البيت حديقة واسع.
في الطابق العلوي شرفة وغرف النوم، وىذه الغرف الإسماعيل ويوسف وإبراىيم، وتلك غرفة النوم 
ل وملبس وسرير ىي لإسماعيل ابن عمي الكبير، ىي غرفة نظيفة ومنظمة. فيها خزانة وسروا
ووسادة، في الطابق السفلي غرف كثيرة أيضا، منها غرفة الجلوس وغرفة المكتب وغرفة المذاكرة وغرفة 
 الأكل والمطبخ والمصل والحمام.
 
     narajalebmeP aideM & edoteM   .E
   lodipS nad ukuB : narajalebmeP aideM
 .horaysabum ,ha ariq ,hayiwafays hayyi’maS :   edoteM
 
 narajalebmeP rebmuS  .F




   
 
G.  Langkah-langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan lafadz Basmalah dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan 
penuh khidmat; 
b. Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran 
c. Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan 
dalam pembelajaran 
d. Mengulangi pembelajaran minggu lalu 
e. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 
 
11 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru membaca teks bacaan pendek atau mufrodat tentang 
wacana, yang dibaca berulang-ulang dan siswa menyimak apa 
yang dibaca guru.  
b. Siswa mengulangi pembacaan teks yang telah dibacakan oleh 
guru sebelumnya  
c. Guru menjelaskan mufrodat terkait materi pelajaran  
d. Siswa mempraktikkan pelajaran yang telah diajarkan oleh 
guru 




a. Siswa diminta untuk menyimpulkan materi pelajaran 
b. Guru melakukan evaluasi 
c. Guru memberikan tugas kepada siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan   : MTS AL-Muttaqin Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/ A (Kelas Eksperimen) 
Tema    : ناونعلا 
Alokasi Waktu  : 2 Jampel/1 x Pertemuan 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran Agama Islam 
2. Menghargai dan Menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mencoba, mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di Madrasah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/teori.  
 
B. KOMPETENSI DASAR & INDIKATOR 
Kompetensi Dasar : 
Berbicara/Kalam 
Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi  
menyampaikan pendapat secara lisan sesuai konteks dengan lafal yang 
tepat tentang  ناونعلا  
Indikator :  
1. Melafalkan mufrodat dengan baik dan benar tentang ناونعلا 
2. Menirukan ujaran mufrodat dengan baik dan benar tentang ناونعلا 
3. Memperagakan mufrodat yang berisi kalimat perintah tentang ناونعلا 
4. Melakukan tanya jawab terhadap kata-kata sulit tentang   ناونعلا  
 
  
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu melafalkan bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frase atau 
kalimat) dengan baik dan benar tentang ناونعلا 
2. Siswa mampu menirukan ujaran (kata, farasa, kalimat) tentang ناونعلا 
3. Siswa mampu memperagakan mufrodat yang berisi kalimat perintah 
tentang ناونعلا 
4. Siswa mampu melakukan tanya jawab terhadap kata-kata sulit tentang 
ناونعلا 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Wacana tentang  ناونعلا (Qiraah) 
: تادرفلما ناونعلا نع 
ةيصخش ةقاطب Kartu Nama نوفيلت Telpon 
ةنهم Profesi لوممح Handphone 
ناونع Alamat بيرق Dekat 
ةنيدم Kota ديعب Jauh 
ةيرق Desa ادج ديعب Jauh Sekali 
ناربج Tetangga ادج بيرق Dekat Sekali 
عراش Jalan ؟كناونعام Alamatmu? 
مقر Nomor  مقرام؟كنوفيلت Nomor 
Telponmu? 
E.   Metode & Media Pembelajaran     
Media Pembelajaran : Kartu berisi mufrodat kalimat perintah   
Metode   : Sam’iyyah syafawiyah, qira ah, mubasyaroh. 
 
F.  Sumber Pembelajaran 





G.  Langkah-langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan lafadz Basmalah dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan 
penuh khidmat; 
b. Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran 
c. Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan 
dalam pembelajaran 
d. Mengulangi pembelajaran minggu lalu 
e. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 
 
11 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru membaca teks bacaan pendek atau mufrodat tentang 
wacana, yang dibaca berulang-ulang dan siswa menyimak apa 
yang dibaca guru.  
b. Siswa mengulangi pembacaan teks yang telah dibacakan oleh 
guru sebelumnya  
c. Guru menjelaskan mufrodat terkait materi pelajaran  
d. Siswa mempraktikkan pelajaran yang telah diajarkan oleh 
guru 
e. Guru meminta siswa maju beberapa orang untuk mengambil 
kartu yang berisi kalimat perintah tentang mufrodat  
f. Siswa maju kedepan dengan mengambil kartu kemudia 
membaca dan siswa yang lain memperagakan apa yang 
dibaca oleh siswa sebelumnya 




a. Siswa diminta untuk menyimpulkan materi pelajaran 
b. Guru melakukan evaluasi 
c. Guru memberikan tugas kepada siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan   : MTS AL-Muttaqin Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/ A (Kelas Eksperimen) 
Tema    : ناونعلا 
Alokasi Waktu  : 2 Jampel/1 x Pertemuan 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran Agama Islam 
2. Menghargai dan Menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mencoba, mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di Madrasah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/teori.  
 
B. KOMPETENSI DASAR & INDIKATOR 
Kompetensi Dasar : 
Berbicara/Kalam 
Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi  
menyampaikan pendapat secara lisan sesuai konteks dengan lafal yang 
tepat tentang  ناونعلا  
Indikator :  
1. Melafalkan mufrodat dengan baik dan benar tentang ناونعلا 
2. Menirukan ujaran mufrodat dengan baik dan benar tentang ناونعلا 
3. Mengungkapkan dialog sederhana tentang ناونعلا 
4. Memperagakan mufrodat yang berisi kalimat perintah tentang ناونعلا 
5. Melakukan tanya jawab terhadap kata-kata sulit tentang   ناونعلا  
 
  
 NARAJALEBMEP NAUJUT .C
 uata esarf ,atak( naraju nad hayiajih furuh iynub naklafalem upmam awsiS .1
 العنوان gnatnet raneb nad kiab nagned )tamilak
 العنوان gnatnet )tamilak ,asaraf ,atak( naraju nakurinem upmam awsiS .2
 العنوان gnatnet anahredes golaid nakpakgnugnem upmam awsiS .3
 hatnirep tamilak isireb gnay tadorfum nakagarepmem upmam awsiS .4
 العنوان gnatnet
 gnatnet tilus atak-atak padahret bawaj aynat nakukalem upmam awsiS .5
 العنوان
 NARAJALEBMEP IRETAM .D
 )rawiH( العنوان  gnatnet anacaW
  : الحوار
 : السلام عليكم     صادق
 : وعليكم السلام ورحمة الله     علي   
 : ما اسمك يا أخي ؟     صادق
 : اسمى علي،و أنت  ما اسمك؟   علي
 : اسمى صادق، من أين أنت؟   صادق 
مالانج. ومن أين   أنت؟  10: أنا من مدينة مالانج، بيتى في شارع هاشم اشعرى رقم      علي
 وما عنوانك؟
 جاكرتا، هل أنت طالب؟ 3: أنا من مدينة جاكرتا، و عنوان بيتى شارع واحد هاشم قرم   صادق 
مالانج و عنوان مدرسة شارع  0عم، أنا طالب في المدرسة المتوسطة الاسلامية ن  :     علي
 مالانج. و هل أنت طالب أيضا؟ 7باندونج رقم 
 جاكرتا 2: نعم، أنا طالب أيضا عنوان مدرسة شارع سوكارنو رقم   صادق 




قداص     ىدنع ،معن : همقر .طقف لوممح180234567891 ؟يلع اي كلوممح مقر امو . 
يلع       ليوممح مقر :1850234567877 
قداص   ءاقللا لىإ اركش ،بيط : 
يلع   ةملاسلا عم : 
قداص   مكيلع ملاسلا : 
يلع    :للها ةحمرو ملاسلا مكيلعو  
 
E.   Metode & Media Pembelajaran     
Media Pembelajaran : Kartu berisi mufrodat kalimat perintah   
Metode   : Sam’iyyah syafawiyah, qira ah, mubasyaroh. 
 
F.  Sumber Pembelajaran 
      Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2113   
 
G.  Langkah-langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan lafadz Basmalah dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan 
penuh khidmat; 
b. Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran 
c. Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan 
dalam pembelajaran 
d. Mengulangi pembelajaran minggu lalu 
e. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 
 
11 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru membaca teks bacaan pendek atau mufrodat tentang 
wacana, yang dibaca berulang-ulang dan siswa menyimak apa 
yang dibaca guru.  
b. Siswa mengulangi pembacaan teks yang telah dibacakan oleh 




No. Kegiatan  Waktu 
c. Guru menjelaskan mufrodat terkait materi pelajaran  
d. Siswa mempraktikkan pelajaran yang telah diajarkan oleh 
guru 
e. Guru meminta siswa maju beberapa orang untuk mengambil 
kartu yang berisi kalimat perintah tentang mufrodat  
f. Siswa maju kedepan dengan mengambil kartu kemudia 
membaca dan siswa yang lain memperagakan apa yang 
dibaca oleh siswa sebelumnya 
g. Guru dan siswa mengulangi materi yang telah dipelajari 
3. Penutup 
a. Siswa diminta untuk menyimpulkan materi pelajaran 
b. Guru melakukan evaluasi 
c. Guru memberikan tugas kepada siswa 




H.  Penilaian Hasil Pembelajaran:  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan   : MTS AL-Muttaqin Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/ A (Kelas Eksperimen) 
Tema    : ناونعلا 
Alokasi Waktu  : 2 Jampel/1 x Pertemuan 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran Agama Islam 
2. Menghargai dan Menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mencoba, mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di Madrasah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/teori.  
 
B. KOMPETENSI DASAR & INDIKATOR 
Kompetensi Dasar : 
Berbicara/Kalam 
Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi  
menyampaikan pendapat secara lisan sesuai konteks dengan lafal yang 
tepat tentang  ناونعلا  
Indikator :  
1. Melafalkan mufrodat dengan baik dan benar tentang ناونعلا 
2. Menirukan ujaran mufrodat dengan baik dan benar tentang ناونعلا 
3. Memperagakan mufrodat yang berisi kalimat perintah tentang ناونعلا 
4. Melakukan tanya jawab terhadap kata-kata sulit tentang   ناونعلا  
 
  
 NARAJALEBMEP NAUJUT .C
 uata esarf ,atak( naraju nad hayiajih furuh iynub naklafalem upmam awsiS .1
 العنوان gnatnet raneb nad kiab nagned )tamilak
 العنوان gnatnet )tamilak ,asaraf ,atak( naraju nakurinem upmam awsiS .2
 hatnirep tamilak isireb gnay tadorfum nakagarepmem upmam awsiS .3
 العنوان gnatnet
 gnatnet tilus atak-atak padahret bawaj aynat nakukalem upmam awsiS .4
 العنوان
 
 NARAJALEBMEP IRETAM .D
 )ha'ariQ( العنوان  gnatnet anacaW
 القراءة :
مالانج،رقم محمولي  4وبارا رقم اسمي عزام محمد، ىذه بطقتي،عنوان بيتي شارع بات
 081234467810
عنوان مدرستي . 8أناطالب في الفصل السابع من المدرسة المتوسطة الاسلامية الحكومية مالانج 
 . 210214) 8460مالانج، ورقم التلفون ( 2شارع باندونج رقم 
مالانج،رقم محمولو  12وىذه بطاقة صديقي، اسمو نوفل علاءالدين،عنوان بيتو شارع سيليكات رقم 
 64432180810
م ىو طالب في الفصل السابع من المدرسة  الاسلامية دار التوحيد، عنوان مدرستو شارع سورابايا رق
 .824144) 8460مالانج، ورقم التلفون ( 6
، بيتي 467467810،ورقم محمولو أبي اسمو السيد يقين،ىو مدرس اللغة العربية في مدرسة نوفل
 قريب من مدرسة، وبيت نوفل بعيد من مدرسة، ولكن بيتو قريب من بيتي، نحن جبران.
     narajalebmeP aideM & edoteM   .E
   hatnirep tamilak tadorfum isireb utraK : narajalebmeP aideM
 .horaysabum ,ha ariq ,hayiwafays hayyi’maS :   edoteM
  
 
F.  Sumber Pembelajaran 
      Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2113   
G.  Langkah-langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan lafadz Basmalah dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan 
penuh khidmat; 
b. Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran 
c. Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan 
dalam pembelajaran 
d. Mengulangi pembelajaran minggu lalu 
e. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 
 
11 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru membaca teks bacaan pendek atau mufrodat tentang 
wacana, yang dibaca berulang-ulang dan siswa menyimak apa 
yang dibaca guru.  
b. Siswa mengulangi pembacaan teks yang telah dibacakan oleh 
guru sebelumnya  
c. Guru menjelaskan mufrodat terkait materi pelajaran  
d. Siswa mempraktikkan pelajaran yang telah diajarkan oleh 
guru 
e. Guru meminta siswa maju beberapa orang untuk mengambil 
kartu yang berisi kalimat perintah tentang mufrodat  
f. Siswa maju kedepan dengan mengambil kartu kemudia 
membaca dan siswa yang lain memperagakan apa yang 
dibaca oleh siswa sebelumnya 




a. Siswa diminta untuk menyimpulkan materi pelajaran 
b. Guru melakukan evaluasi 




No. Kegiatan  Waktu 
d. Guru menutup pelajaran dengan lafadz Hamdalah 
 
H.  Penilaian Hasil Pembelajaran:  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan   : MTS AL-Muttaqin Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/ A (Kelas Eksperimen) 
Tema    : يتيب 
Alokasi Waktu  : 2 Jampel/1 x Pertemuan 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran Agama Islam 
2. Menghargai dan Menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mencoba, mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di Madrasah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/teori.  
 
B. KOMPETENSI DASAR & INDIKATOR 
Kompetensi Dasar : 
Berbicara/Kalam 
Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi  
menyampaikan pendapat secara lisan sesuai konteks dengan lafal yang 
tepat tentang ًرٍت  
Indikator :  
1. Melafalkan mufrodat dengan baik dan benar tentang ًرٍت 
2. Menirukan ujaran mufrodat dengan baik dan benar tentang ًرٍت 
3. Memperagakan mufrodat yang berisi kalimat perintah tentang ًرٍت 





C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu melafalkan bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frase atau 
kalimat) dengan baik dan benar tentang ًرٍت 
2. Siswa mampu menirukan ujaran (kata, farasa, kalimat) tentang ًرٍت 
3. Siswa mampu memperagakan mufrodat yang berisi kalimat perintah 
tentang  ًرٍت  
4. Siswa mampu melakukan tanya jawab terhadap kata-kata sulit tentang ًرٍت 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Wacana tentang  ًرٍت (Qira'ah) 
:خادزفًنا 
Ruang 










Arti Kata Arti Kata Arti Kata Arti Kata 
Piring ٍحص Fax ضكاف Teh ياش Lemari حَاشخ 
Kolam حكزت Meja ةركي Garpu حقعهي Celana لاوزط 
Toilet ضاحزي Kursi ًطزك Ranjang زٌزط Baju ضثهي 
Gayung حفزغي Rak فر Bantal جداطو Pencil حًطزي 
Sabun ٌىتاص TV ٌىٌشفهذ Kalender ىٌىقذ Buku بارك 
Air ءاي Balkon حفزش Gambar جرىص Tempat 
Pena 
حًهقي 
Pagar رىط Jam حعاط Meja 
Tamu 
جدضُي 
Pohon جزجش Lampu حاثصي Bunga جزهس 
Kopi جىهق Pena ىهق Vas حٌزهس 
Meja 
Makan 
جدئاي Telpon ٌىفهذ Nasi سر 
  
E.   Metode & Media Pembelajaran    
Media Pembelajaran : Kartu berisi mufrodat kalimat perintah   
Metode   : Sam’iyyah syafawiyah, qira ah, mubasyaroh. 
 
F.  Sumber Pembelajaran 
      Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2113   
 
G.  Langkah-langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan lafadz Basmalah dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan 
penuh khidmat; 
b. Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran 
c. Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan 
dalam pembelajaran 
d. Mengulangi pembelajaran minggu lalu 
e. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 
 
11 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru membaca teks bacaan pendek atau mufrodat tentang 
wacana, yang dibaca berulang-ulang dan siswa menyimak apa 
yang dibaca guru.  
b. Siswa mengulangi pembacaan teks yang telah dibacakan oleh 
guru sebelumnya  
c. Guru menjelaskan mufrodat terkait materi pelajaran  
d. Siswa mempraktikkan pelajaran yang telah diajarkan oleh 
guru 
e. Guru meminta siswa maju beberapa orang untuk mengambil 
kartu yang berisi kalimat perintah tentang mufrodat  
f. Siswa maju kedepan dengan mengambil kartu kemudia 
membaca dan siswa yang lain memperagakan apa yang 
dibaca oleh siswa sebelumnya 





No. Kegiatan  Waktu 
3. Penutup 
a. Siswa diminta untuk menyimpulkan materi pelajaran 
b. Guru melakukan evaluasi 
c. Guru memberikan tugas kepada siswa 




H.  Penilaian Hasil Pembelajaran:  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan   : MTS AL-Muttaqin Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/ A (Kelas Eksperimen) 
Tema    : يتيب 
Alokasi Waktu  : 2 Jampel/1 x Pertemuan 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran Agama Islam 
2. Menghargai dan Menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mencoba, mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di Madrasah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/teori.  
 
B. KOMPETENSI DASAR & INDIKATOR 
Kompetensi Dasar : 
Berbicara/Kalam 
Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi  
menyampaikan pendapat secara lisan sesuai konteks dengan lafal yang 
tepat tentang  يتيب  
Indikator :  
1. Melafalkan mufrodat dengan baik dan benar tentang  يتيب  
2. Menirukan ujaran mufrodat dengan baik dan benar tentang يتيب 
3. Mengungkapkan dialog sederhana tentang يتيب 
4. Memperagakan mufrodat yang berisi kalimat perintah tentang يتيب 
5. Melakukan tanya jawab terhadap kata-kata sulit tentang   يتيب  
 
  
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu melafalkan bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frase atau 
kalimat) dengan baik dan benar tentang يتيب 
2. Siswa mampu menirukan ujaran (kata, farasa, kalimat) tentang يتيب 
3. Siswa mampu mengungkapkan dialog sederhana tentang يتيب 
4. Memperagakan mufrodat yang berisi kalimat perintah tentang يتيب 
5. Siswa mampu melakukan tanya jawab terhadap kata-kata sulit tentang يتيب 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Wacana tentang  يتيب (Hiwar) 
راولحا :  
قداص     مكيلع ملاسلا : 
   يلع     للها ةحمرو ملاسلا مكيلعو : 
قداص     ؟ةملقلما في اذام : 
يلع   ةسمرم ةملقلما في : 
 قداص    :ةدضنلما ىلع اذام؟ 
يلع     ةيرهز ةدضنلما ىلع : 
 قداص  طئالحا ىلع اذام :؟ 
يلع     :  ةعاس طئالحا ىلع 
ص قدا  تييبلا مامأ اذام :؟ 
يلع   ةقيدح تييبلا مامأ : 
قداص   ؟بتكلما ةفرغلا في اذام : 
يلع    سكاف بتكلما ةفرغلا في : 
E.   Metode & Media Pembelajaran     
Media Pembelajaran : Kartu berisi mufrodat kalimat perintah   
Metode   : Sam’iyyah syafawiyah, qira ah, mubasyaroh. 
 
F.  Sumber Pembelajaran 
      Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2113   
  
 
G.  Langkah-langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan lafadz Basmalah dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan 
penuh khidmat; 
b. Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran 
c. Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan 
dalam pembelajaran 
d. Mengulangi pembelajaran minggu lalu 
e. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 
 
11 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru membaca teks bacaan pendek atau mufrodat tentang 
wacana, yang dibaca berulang-ulang dan siswa menyimak apa 
yang dibaca guru.  
b. Siswa mengulangi pembacaan teks yang telah dibacakan oleh 
guru sebelumnya  
c. Guru menjelaskan mufrodat terkait materi pelajaran  
d. Siswa mempraktikkan pelajaran yang telah diajarkan oleh 
guru 
e. Guru meminta siswa maju beberapa orang untuk mengambil 
kartu yang berisi kalimat perintah tentang mufrodat  
f. Siswa maju kedepan dengan mengambil kartu kemudia 
membaca dan siswa yang lain memperagakan apa yang 
dibaca oleh siswa sebelumnya 




a. Siswa diminta untuk menyimpulkan materi pelajaran 
b. Guru melakukan evaluasi 
c. Guru memberikan tugas kepada siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan   : MTS AL-Muttaqin Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VII/ A (Kelas Eksperimen) 
Tema    : يتيب 
Alokasi Waktu  : 2 Jampel/1 x Pertemuan 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran Agama Islam 
2. Menghargai dan Menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mencoba, mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di Madrasah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/teori.  
 
B. KOMPETENSI DASAR & INDIKATOR 
Kompetensi Dasar : 
Berbicara/Kalam 
Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi  
menyampaikan pendapat secara lisan sesuai konteks dengan lafal yang 
tepat tentang يتيب  
Indikator :  
1. Melafalkan mufrodat dengan baik dan benar tentang يتيب 
2. Menirukan ujaran mufrodat dengan baik dan benar tentang يتيب 
3. Memperagakan mufrodat yang berisi kalimat perintah tentang يتيب 
4. Melakukan tanya jawab terhadap kata-kata sulit tentang   يتيب  
 
  
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu melafalkan bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frase atau 
kalimat) dengan baik dan benar tentang يتيب 
2. Siswa mampu menirukan ujaran (kata, farasa, kalimat) tentang يتيب 
3. Siswa mampu memperagakan mufrodat yang berisi kalimat perintah 
tentang يتيب 
4. Siswa mampu melakukan tanya jawab terhadap kata-kata sulit tentang يتيب 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Wacana tentang  يتيب (Qira'ah) 
: ةءارقلا 
يمع تيب 
قيفوت ديسلا وسما،مع يدنع ،داشر يسما وىو ،ليجمو يربك تيب قيفوت ديسلل ،يربكلا بيأ وخأ وىو،
  عراش في مقر اياميلاك87   ةرجش تيبلا مامأ ،يولع قباطو يلفس قباط تيبلا فيو ،ادنيراماس
.عساو ةقيدح تيبلا ءاروو،اجنم ةرجش يىو،ةيربك 
،مونلا فرغو ةفرش يولعلا قباطلا في  مونلا ةفرغ كلتو ،ميىاربإو فسويو ليعاسملإا فرغلا هذىو
 ريرسو سبلمو لاورسو ةنازخ اهيف .ةمظنمو ةفيظن ةفرغ يى ،يربكلا يمع نبا ليعاسملإ يى
فرغ يلفسلا قباطلا في ،ةداسوو   ةركاذلما ةفرغو بتكلما ةفرغو سوللجا ةفرغ اهنم ،اضيأ ةيرثك ةفرغو
.ماملحاو لصلماو خبطلماو لكلأا 
 
E.   Metode & Media Pembelajaran     
Media Pembelajaran : Kartu berisi mufrodat kalimat perintah   
Metode   : Sam’iyyah syafawiyah, qira ah, mubasyaroh. 
 
F.  Sumber Pembelajaran 




G.  Langkah-langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan lafadz Basmalah dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan 
penuh khidmat; 
b. Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran 
c. Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan 
dalam pembelajaran 
d. Mengulangi pembelajaran minggu lalu 
e. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 
 
11 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru membaca teks bacaan pendek atau mufrodat tentang 
wacana, yang dibaca berulang-ulang dan siswa menyimak apa 
yang dibaca guru.  
b. Siswa mengulangi pembacaan teks yang telah dibacakan oleh 
guru sebelumnya  
c. Guru menjelaskan mufrodat terkait materi pelajaran  
d. Siswa mempraktikkan pelajaran yang telah diajarkan oleh 
guru 
e. Guru meminta siswa maju beberapa orang untuk mengambil 
kartu yang berisi kalimat perintah tentang mufrodat  
f. Siswa maju kedepan dengan mengambil kartu kemudia 
membaca dan siswa yang lain memperagakan apa yang 
dibaca oleh siswa sebelumnya 




a. Siswa diminta untuk menyimpulkan materi pelajaran 
b. Guru melakukan evaluasi 
c. Guru memberikan tugas kepada siswa 
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 الهواية  -
 تحدث عن البيتي. . 2
 أجب هذا السؤال.. 3
 ماذا في المقلمة؟ -
 في خزانة؟ماذا  -
 على المكتب؟ماذا  -
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